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La presente tesis busca mejorar la gestión de costos analizando la posibilidad de 
aplicar un sistema de costos ABC en la empresa Genética Chick S.A.C., e identificar 
las dificultades que se pueden presentar al aplicarlo. El objetivo de esta tesis es 
mejorar la rentabilidad de la empresa Genética Chick, reduciendo sus costos y asi 
aumentar su utilidad. A lo largo del desarrollo de esta tesis se relacionan los 
conceptos teóricos con la realidad de esta Compañía, para descubrir las 
particularidades que puede presentar una aplicación de un sistema de costos ABC 
en una empresa de este tipo. Para ello hemos aplicado una entrevista a los 
trabajadores de la empresa ya que nuestra investigación es descriptiva.  
 
Con este propósito se hace primeramente una recopilación de conceptos acerca del 
sistema de costos ABC y rentabilidad donde se mencionan las principales teorías, 
metodología y terminología permitiendo describir las ventajas y desventajas del 
sistema de costos ABC y su diferencia entre el sistema de costo tradicional y sistema 
de costos ABC lo hace de manera más objetiva y clara en razón de nivel de 
actividades realizadas. Posteriormente, se introducen conceptos que permiten al 
lector conocer la empresa, hablando de su sistema actual para para finalmente 
aplicar el sistema de costos ABC dentro de las cuales se desarrollan varias 
actividades que es nuestro objetivo con sus respectivos costos obtenido mediante 
entrevistas a través de la propuesta, para determinar si es posible o no aplicar un 








This thesis aims to improve cost management analyzing the possibility of an ABC 
costing system Chick SAC Genetics Company, and identify the difficulties that may 
arise when applying. The aim of this thesis is to improve the profitability Genetics 
Chick, reducing costs and thus increase their usefulness. Throughout the 
development of this thesis relate the theoretical concepts with the reality of this 
Company, to discover the characteristics that may present an application of an ABC 
costing system in an enterprise of this kind. To do this we applied an interview the 
workers of the company and our research is descriptive. 
 
For this purpose it is primarily a collection of concepts about ABC cost system and 
cost which are the principal theories, methodology and terminology enabling 
describe the advantages and disadvantages of ABC costing system and the 
difference between the traditional cost system and system ABC does cost more 
objectively and clearly because of the level of activities. Subsequently, we introduce 
concepts that allow readers to know the company, talking about your current system 
to finally apply the ABC cost system in which several activities that is our goal with 
their respective costs obtained through interviews de la proposal, to determine 
whether it is possible or not to implement ABC costing system and discover the 
difficulties that may arise. 
 
 
